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I. Happy and
Playfull
II. Sad Day
III. Scene on E
IV. Scene on D
V. Scene on G
VI. Scene on A
VII. Grande Finale
Lazy Jack and his fiddle is a suite for solo
violin derived from the work for children
Lazy Jack. Lazy Jack (2001) is the third in
a series of projected musical stories for
children, involving a small ensemble, reader
and solo instruments.  The Dancing Turtle
(1999) and The Singing Cucaracha (2000)
are the previous pieces in the series.
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II. Sad Day
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